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1 Le sondage réalisé, sur une parcelle occupée par une carrosserie automobile, en bordure
de  la  zone  de  sensibilité  archéologique,  n’a  révélé  la  présence  d’aucune  structure
ancienne importante. 
2 Seul un creusement aux dimensions réduites (0,50 m de diamètre environ) a été mis au
jour. Le mobilier céramique collecté de façon éparse est à situer chronologiquement entre
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